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The article discusses the role of the noise orchestra in the musical upbring-
ing of children of senior preschool age, describes the characteristics of children's 
musical instruments, recommended musical instruments for organizing the edu-
cational process for teaching older preschoolers to play children's musical in-
struments, 
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Основной формой музыкального воспитания в детском саду являются 
музыкальные занятия. Они объединяют все виды музыкальной деятельно-
сти: пение, слушание музыки, музыкально-ритмические движения, игру на 
детских музыкальных инструментах.  
Старший дошкольный возраст является благоприятным периодом для 
целенаправленного и активного развития музыкальных способностей. 
В работе с дошкольниками можно применять различные музыкальные 
инструменты и игрушки. Одни из них созданы на основе народных (тре-
щётка, бубен, барабан, деревянные ложки, баян, аккордеон), другие − по 
типу инструментов симфонического оркестра (арфа, ксилофон, металло-
фон, гобой, кларнет). Среди детскиx музыкальных инструментов и игру-
шек есть все основные группы: ударные, духовые, струнные, клавишные, 
клавишно-язычковые. Возможностей для использования таких инструмен-
тов много. Это могут быть индивидуальные и групповые занятия, коллек-
тивное музицирование в часы досуга. 
Ребята учатся играть знакомые попевки, импровизировать несложные 
ритмы или отдельные интонации, подбирать по слуху знакомые мелодии, 
играть в «музыкальное эхо», петь и подыгрывать себе и т. д. 
Кроме того, некоторые игрушки-инструменты используются как на-
глядные дидактические пособия. Они помогают педагогу развивать музы-
кально-сенсорные способности дошкольников, знакомить с отдельными 
элементами музыкальной грамоты. 
В зависимости от характера звучания и звукоизвлечения детские музы-




1) игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погре-
мушки, бубны, барабаны, кастаньеты, треугольники, маракасы, бубенцы, 
трещётки, деревянные ложки; 
2) игрушки-инструменты, издающие звук только одной высоты, с по-
мощью которого можно воспроизводить различные ритмы: свирели, дудки, 
рожки; 
3) игрушки с фиксированной мелодией: органчики, музыкальные шка-
тулки, музыкальные ящики; во время игры на них действия детей носят 
только механический характер; 
4) игрушки-инструменты с диатоническим или хроматическим звуко-
рядом: металлофоны, ксилофоны, пианино, рояли, кларнеты. 
Беззвучные – эти игрушки лишь изображают музыкальные инструмен-
ты, например, пианино с немой клавиатурой.  
Не все инструменты можно использовать в детском шумовом оркестре. 
Так, существуют различные инструменты-игрушки, имитирующие внеш-
ний вид таких традиционных инструментов, как рояль, фортепиано, бала-
лайка, кларнет, гармоника, саксофон. Иx можно использовать для различ-
ных игр как наглядное пособие. 
Различные группы инструментов требуют освоения различных по сте-
пени трудности приемов игры. Поэтому участвующим в оркестре следует 
давать задания с учетом индивидуальных возможностей. У детей в процес-
се обучения формируются слуховые представления, чувства тембра, дина-
мики, ритма. Развивается самостоятельность в действии ребенка, органи-
зованность внимания, а также воспитываются выдержка, усидчивость и 
другие волевые качества.  
Для применения в работе музыкальные игрушки и инструменты долж-
ны отвечать определенным требованиям: 
– быть настроенными; 
– иметь определенный чистый тембр; 
– быть удобными для детей с точки зрения размера и веса; 
– обладать простой конструкцией; 
– быть прочными, пригодными для частого использования в быту. 
С детьми дошкольного возраста основу методики элементарного музи-
цирования составляет формирование метроритмического чувства (чувство 
темпа, метра, ритма). На начальном этапе обучение должно быть направ-
лено на развитие способности ребенка ощущать равномерную метриче-
скую пульсацию музыки. Создание эмоционального настроя у детей во 
время занятий – вот основная задача педагога. Отсюда следуют требования 
к педагогической деятельности музыкального руководителя: выразитель-
ное исполнение музыки и грамотно подобранный репертуар, стремление к 
активному творческому поиску в передаче музыкальныx образов, а также 
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умение чувствовать общее эмоциональное содержание музыки и переда-
вать его в движении. 
Ансамбль ложкарей − одна из разновидностей шумового оркестра. Ан-
самблевая игра требует слаженности исполнения. Это касается ритмично-
сти и общей музыкальной выразительности. Прислушиваться к своей игре 
и игре партнеров, слушать фортепианную партию и не стремиться заглу-
шать друг друга, стараться передавать настроения, выраженные в музыке − 
вот чему побуждают детей при совместной игре в оркестре. 
Индивидуальные занятия с каждым ребенком и игра небольшими 
группами (по 2–3 человека) предшествуют совместной игре. Когда освое-
ны азы игры на инструментах, выучены партии детей объединяют в под-
группы. 
Звучание оркестра будет интересно и более разнообразно, если инст-
рументы играют поочередно, а не только вместе, сочетаясь друг с другом в 
зависимости от характера музыки: чередование различных тембровых ок-
расок в каждой части музыкального произведения, которые наиболее соот-
ветствуют настроению музыки. В оркестре учитываются интересы и спо-
собности детей при распределении между ними партий. 
Таким образом, можно сказать, что игра на музыкальныx инструментах 
является увлекательным, интересным видом музыкальной деятельности 
детей. Музицирование на детскиx шумовых инструментах позволяет ре-
шать как задачи музыкального воспитания и обучения, так и задачи все-
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